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La primera preocupación de Laura, la protagonista de la 
novela de Aline Davidoff en "El sueño correcto" es darse 
cuenta en el taxi rumbo al aeropuerto que ha olvidado su 
tarjeta de crédito. ¿Cuántos mexicanos tienen tarjeta de 
crédito? Lo cierto, es que tener tarjeta de crédito te sitúa en un 
escalón más alto que el común de los mortales en la escalera 
para subir al cielo. Desde luego la tarjeta de crédito, asienta 
a la protagonista de "El sueño correcto" en una silla voladora. 
-XQWRD ODYHQWDQLOODGH VXDVLHQWRHQ ODÀOD OHWUD) OD
OHWUD)HVHVHQFLDOHQODQRYHOD/DXUDYXHOYHDSHQVDUHQVX
GHVFXLGR¢4XpYR\DKDFHUVLQPLWDUMHWDGHFUpGLWR")R
VHD)pQL[³ODOHWUD)ODOOHYDWDWXDGDHQVXSLHO³WHQGUiTXH
VXSOLUHOROYLGR(QXQDSDUHMDDSXQWRGHVHUORRGHQRVHUOR
el hombre se responsabiliza de lo que le hace a una mujer; él 
es el proveedor, el que decide. Mantiene, acepta o rechaza, 
paga el aborto o comparte el costo. En esta novela, para el 
hombre, la mujer resulta una causa humanitaria.
El Nueva York de Laura apenas se dibuja, Laura nunca lo 
menciona por su nombre pero vemos cómo en el río Hudson 
corren las grandes placas de hielo que desaparecen en el agua. 
¿Le sucederá lo mismo a Laura?
Laura no vive con su amante que tampoco la recibe en el 
aeropuerto, se queda en un departamento de amigos, en una 
casa prestada. No escoge la recámara principal sino una secun-
daria y se acuesta en una cama pequeña en la que duerme quién 
sabe cómo. Sola. Su preocupación es que no suene el teléfono 
mientras se encuentra bajo la regadera. Otra gran preocupación 
es el frío y ese frío ella nos lo comunica. Salimos con Laura a la 
calle preocupadas por no perder la llave, envueltas en bufandas 
que nos tapen hasta las orejas.
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Salimos solas, sin olvidar saludar al portero cuando se 
abre la puerta del elevador.
¿Dónde está el frío? ¿De veras está en la calle?
El abrigo de Laura tiene bolsillos profundos y satinados.
Nueva York es, por esencia, la ciudad de los aparadores. 
Viéndolo bien es un solo aparador pero nuestra Laura tan frágil, 
tan mal querida, camina sin asumirlo y sin meterse al aparador 
aunque esté a punto de volverse un maniquí. Los persona-
MHV/DXUD\)pQL[VXEHQHQHOHYDGRUDORVSLVRVDOWRVGHORV
hoteles que rascan al cielo en cuyo techo se ofrecen diminutas 
exquisiteces que se derriten bajo el paladar. Allí todo es alto. 
%HEHQHQODEDUUDOtTXLGRVTXHORVKDFHQÁRWDUHQODLQPHQVD
pecera que es un hotel newyorkino.
Este es un libro triste, la misma portada de la novela pre-
viene al lector con la imagen de una solitaria copa transparente, 
acodada frente a un ventanal que nos muestra un paisaje gris de 
rascacielos tan ajenos y desdibujados que su propia extranjería 
nos los vuelve inalcanzables.
Ana Luisa Liguori dice que la novela de Aline Davidoff 
es intimista y tiene razón. La única mujer además de Laura, 
la heroína de "El sueño correcto" es Nina pero Nina es un 
fantasma y al cabo de unos cuantos capítulos, también Laura 
se convierte en un estado de ánimo. 
Sentimos tristeza por Laura y todo lo que no fue. La me-
lancolía nos encadena como dice la canción con más fuerza 
TXHXQJUDQDPRU(OGH)pQL[SRU/DXUDQRHVXQJUDQDPRU
Es apenas una pregunta: "¿Qué se hace en la vida sin tarjeta 
GHFUpGLWR"¢6DFDUiHOSRGHURVRHOLQDPRYLEOH)pQL[ODVX\D"
¢7HQGUiPXFKDV")pQL[GREODVXVELOOHWHV\ORVUHWLHQHFRQXQ
clip que seguramente le pesa. Cuenta cinco billetes de a cien 
dólares y se los tiende a su amante para que salga de compras.
³¢4XpFRPSUR"³SUHJXQWDHOOD
³5RSDLQWHULRU
¿Es posible que Laura insista en un amor donde no lo hay?
/DDWPyVIHUDGHWRGDODQRYHODHVGHUHFKD]R)pQL[VDFD
a su amante de la cama después de la noche de amor y le dice 
que se meta a la tina. Cuando Laura lo invita a meterse a la 
tina con ella, responde que no cabe. Ha venido a la gran ciudad 
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DDWHQGHUQHJRFLRVPiV LPSRUWDQWHV5HFKD]R WUDV UHFKD]R
)pQL[QRVDEHHVWDUFRQHOOD(QXQDSDUHMDHQWUHTXLHQHVKD\
un aborto, nada cuaja jamás. 
Siempre en desventaja, esta mujer frágil y amenazada 
llamada Laura, camina a la deriva pero también a la dispo-
VLFLyQ7DQHVDVtTXHDFRPSDxDD)pQL[DFDVDGHVXDPLJR
-LPVHJXUDPHQWHHQ&RQQHFWLFXWHQODTXHKD\GHPDVLDGRV
Kandinsky y los venados estorban a los automovilistas que 
IUHQDQDXQTXHTXLVLHUDQPDWDUORV/RVWUHVEHEHQ\QRHV)pQL[
quien abraza a Laura sino Jim.
El capítulo XXII de esta novela es excelente porque nos 
muestra el desasosiego de Laura que ya no sabe ni dónde 
refugiarse y descubre que su hambre atroz no ha sido sacia-
GD6X~QLFRDOLPHQWRHVÀQDOPHQWHHOGHVDPRUTXHQLQJXQD
cocina gringa puede calmar. Hurga en la alacena, traga nueces 
rancias. Encuentra una lata. "Pero ¿cómo, de dónde esta ham-
bre desatada, esta capacidad de devorar cualquier cosa? Son 
sardinas con tomate. Las abre. Las come sobre el lavabo de la 
cocina directamente de la lata".
El chocolate "la deja entrar a un mundo seguro y quieto 
donde un oleaje la mece, donde nada la toca, más que el placer 
de un vaivén dentro, el placer de eso suave y dulce que se di-
suelve en su boca. El chocolate se pega un poco en el paladar 
y hay que succionar, jalar hacia atrás con todas las membranas 
de la boca y de la lengua para luego soltar y dejarse inundar. 
Y así con uno y otro y uno y otro y otro más".
El chocolate aprieta, sabe moverse, aprisa, aprisa, llega 
DORUJDVPRVXSOHD)pQL[D-~SLWHUD&DVDQRYDD/HRQDUGR
di Caprio, es más dulce, más profundo, consuela más que el 
amante, introduce a Laura en el cielo que le ha sido negado, la 
hace descansar, su cuerpo ya no la agrede, su cuerpo la acom-
paña, la recibe como a un cuenco de terciopelo. Y la tranquiliza. 
Al término de la lectura de "El sueño correcto" me queda 
XQDVRODFHUWH]DXQDVRODYHUGDG$OÀQDOGHFXHQWDVDOÀQDO
GH ORV DxRV DOÀQDOGHO DOXPEUDPLHQWRGHVOXPEUDPLHQWR
todos pasaremos del beso de la pasión al beso en la mejilla 
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